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FE DE ERRATAS EN LA REVISTA MUSICAL N9 72 
En "Importancia de los Instrumento& de Cuerdas 
Pfennings: punteadas y sus tablaturu". por bolde 
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El copudo laúd 
· .. entrastadura de 10 divisiones IÍn 
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• .. la música de vidones". 
DUE LEJ!.RD 
· •• va perfeccionándose cada vez 
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El corpudo laúd 
· .. entrastadura de 10 divisiones. 
Su afinación •.. 
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• •. la música ele violones." 
En "La interpretación de la música Barroca", por Kurt Rottmann: 
PÁGINA LiNEA SE LEJ!. DEBE UERSB 
49 4 ... -El signo G-. 
. •. -el signo I 
51 5 ... valor por medio de la ornamen-
tación. 
52 16 
• •. valor o por medio de la 
ornamentación. 
· .. en vista de la valorizaci6n meeá .. 
oica ..• 
· •. en vista de la desvalorizaci6n 
mecánica ... 
Como complemento al articulo del señor Rottmann, en el n6mero 72 de la Revista Musical, 
publlcamoll: 
Acentos y"tempo"(metronomización)a base de las investigaciones 
de Frltz Rotnscnlld 
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